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1 Une campagne de prospection-inventaire a été réalisée en juillet 2016 dans les Jardins
de l’Archevêché à Bourges.  Ce terrain est  actuellement occupé par un grand jardin
public  de  2,2 ha  localisé  au  sud  du  chevet  de  la  cathédrale  Saint-Étienne.  Situé
immédiatement à l’extérieur des deux systèmes défensifs urbains, antique et médiéval,
la parcelle domine le versant oriental de l’éperon en direction de l’Yèvre.
2 La campagne de 2016 avait pour objectif de tester la présence de structures urbaines,
relatives aux systèmes défensifs successifs dans ce secteur et, à l’échelle de la ville, de
mettre  en  place  une  méthodologie  pour  l’évaluation  du  potentiel  archéologique  en
développant une approche peu ou pas destructive. Elle a été réalisée en trois temps :
une  étude  documentaire  préalable,  suivie  d’une  prospection  géophysique
(électromagnétique  et  électrique)  puis  d’une  prospection  au  PANDA®.  Il  s’agit  d’un
travail  collectif  réunissant  des  historiens  et  des  archéologues  locaux,  une  collègue
spécialisée dans l’étude géotechnique appliquée à l’archéologie (Conseil départemental
du Loiret) et des géophysiciens de l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris 7).
3 L’étude  documentaire  a  concerné  l’environnement  des  jardins,  sur  une  fenêtre
d’environ 60 ha. Trois transects nord-sud de sondages pénétrométriques (34 sondages
PANDA®)  ont  été  réalisés  dans  la  partie  sud  des  jardins ;  les  zones  de  prospection
géophysique ont concerné les parterres fleuris au nord et la zone boisée, au sud (1,1 ha
prospectés au total).
4 Les résultats de cette première campagne concernent la reconnaissance d’une grande
structure fossoyée, dans la zone sud. Le haut de son comblement se situerait entre 4 et
5 m de profondeur sous le niveau actuel, et présenterait au moins 32 m de largeur et
une profondeur maximale de 7 m. Cette structure, comblée de matériaux hétérogènes
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et pour partie meubles, est située dans l’alignement (est-ouest) du « fossé du Haut de la
rue Moyenne » découvert lors d’un sauvetage programmé dans les années 1980 à l’ouest
des  jardins  et  attribué  au  fossé  défensif  de  l’oppidum.  En  revanche,  à  l’extrémité
orientale des jardins, en prolongeant l’alignement, les résultats ne permettent pas de
confirmer la présence du fossé. En parallèle, un travail de modélisation du toit calcaire
a été engagé à partir de données archéologiques et géotechniques issus d’opérations
environnantes.  Il  s’agit  d’une  interpolation  spatiale  basée  sur  l’outil  « Topo  vers
raster » développé par ArcGIS pour gérer de fortes contraintes topographiques. Cette
modélisation permet de proposer l’hypothèse d’une connexion du fossé à un thalweg
situé au sud-est de la ville, en direction de la vallée de l’Yèvre, à l’emplacement de la
zone sud-est des jardins.
5 En second lieu, la prospection géophysique montre une anomalie très résistante dans le
parterre nord des jardins. La superposition des cartes géophysiques et du tracé restitué
de l’enceinte médiévale permet d’interpréter cette anomalie comme la tourelle dite du
« Garde-Arnoiz » de l’enceinte médiévale, détruite au XVIIe s.
 
Fig. 1 – Carte de modélisation du toit calcaire à l’échelle des Jardins de l’Archevêché et proposition
d’interprétations topographiques
En gris, le tracé hypothétique du fossé défensif et en bleu le tracé supposé du thalweg.
DAO : X. Rolland (Bourges Plus).
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Fig. 2 – Carte de conductivité au CMD
Explorer dans la zone nord, avec tracé hypothétique de l’enceinte médiévale.
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